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TANITIM kafe-restoran
Krepen'deki 
Kadir'in Yeri
m  Helvetia/TÜNEL
Tünel’de SofyalI Sokak en sevdiğim sokaklardandır. 
Şimdilerde bu sokağın şahane bir yeni sakini oldu. Birkaç 
arkadaşın bir araya gelip açtığı bir yer Helvetia. Tünel’in 
eski binalarının birinde giriş katta çok büyük olmayan ama 
çok şeker bir yer yapmışlar. Açık mutfağında gün boyu 
çeşit çeşit yemeklerin piştiği Helvetia, Tünel’e yolunuz 
düşerse mutlaka gidin diyeceğim bir mekan. Tezgahın 
üstündeki yemeklerden seçebiliyorsunuz. Hem zeytinyağlı 
hem de sıcak yemeklerin eşit ağırlıkta olduğu mönüden ne 
seçerseniz seçin eminim hoşunuza gidecek. Ancak soğuk 
yediğimiz semizotunu hâlâ aklımdan çıkaramadım. 
Bildiğimiz ev yemeklerinin her gün değiştiği mekanda içki 
yok. Şimdiden müşterilerini edinen mekanda her saatte 
masalar dolu. Fiyatlar gayet makul, üç çeşit yemek, 
meşrubat vs.’ye 20-25 milyon TL. arasında hesap geliyor. 
(0212) 245 87 80 General Yazgan Sk.. No: 12 /  Tünel
B  Krepen’deki Kadir’in 
Yeri/BEYOĞLU_____
Nevizade zamanı gelmiş 
olmalı ki, geçen hafta ne 
zamandır gitmediğimiz 
Nevizade’ye bir uğrayalım, 
uğramışken de mezelere 
takılalım diye plan yaparken 
kalabalığı yarıp kendimize 
gözümüzün kestiği bir yer 
bulana kadar akla karayı 
seçtik. Üstelik saat daha 18.30 
falandı. Daha sonrasında 
mahşeri andıran görüntüleri 
güvenli masamızdan seyrettik 
neyse ki. Nevizade 
meyhanelerinin atmosferi iyi 
hoştur da, oldum olası 
mezelerinden şikayetçiyimdir. 
Krepen’deki Kadir’in Yeri 
bence meze açısından 
aralarında en zengini. 
Zenginlik ve lezzet birbiriyle 
örtüşürse nefis oluyor ama 
Nevizade’de böyle bir 
denklem aramaktan çoktan 
vazgeçtim. Şimdi isteniyor 
diye birkaç çeşit ot bizim 
meze tepsisinde de vardı ama 
haşlama uzunluğu vs. çok 
önemli, dolayısıyla usta otları 
becerememişti. Alışık olduğu 
mezelerdeki durum ise çok 
daha iyiydi. Peyniri, tam 
meyhane peyniri. Kavunu, 
özellikle çok taze haydarisi, 
Arnavut ciğeri, patlıcanı 
güzeldi. Servis de gayet 
düzgündü. Müşteri kitlesinde 
iyi giyimli orta yaş erkek 
gruplarının ağırlıkta olması 
bir yandan burasıyla ilgili 
deneyimsel bir şeyler söylüyor, 
bir yandan da konuşma 
gayretleri bıkkınlık, 
verebiliyor. İki kişi 7 - 8 çeşit 
meze, 35’lik rakı ve iki ara 
sıcakla 75 milyon TL.’ye 
çıkıyor. Kredi kartları geçiyor. 
(0212) 243 61 30 
Nevizade Sk., No: 12 / 9, 
Beyoğlu
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■  Dilkeş Restoran /
SULTANAHMET
Sultanahmet, İstanbul’un 
en güzel semtlerinden biri 
bence. Dolaştığım her 
noktasının bu kadar keyif 
verdiği bir semt nadir 
bulunuyor ne de olsa. Yusuf 
Paşa Konağı da semtin 
ehemmiyetli noktalarından 
birinde olması sebebiyle pek 
hoşuma gidiyor. Bir süredir 
otel olarak konumlanmanın 
dışında Dilkeş Restoran ile de 
adını duyuran Yusuf Paşa 
Konağı, bambaşka bir kitleyi 
de misafir etmeye başladı. 
Dilkeş Restoran’m en önemli 
özelliği manzarası. Bir yandan 
Boğaz’ı seyrederken diğer 
yandan da yumuşak bir fasıl 
eşliğinde yemeğe 
buyuruluyorsunuz. Mönü ise 
Osmanlı mutfağı üzerine. 
Geleneksel Osmanlı 
mezelerinin yer aldığı 
mönüde, Osmalı usulü 
güveçte karides, oryantal 
baharatlar ile marine edilmiş 
ızgara kılıçbalığı, baharatlı 
kuzu fırın külbastı şefin 
tavsiyelerinden sadece 
birkaçı... Ama ne olursa olsun 
ambiyansın yemeğe olan 
etkisini net hissedebileceğiniz 
bir mekan aynı zamanda. 
Manzara mı dersiniz, tarihin 
içinde lezzet avcılığı mı 
bilmem ama bildiğim, bu 
ortamda yemeğin daha 
lezzetli olduğu. İki kadeh 
yerli içkiyle beraber, ortalama 
olarak kişi başı yaklaşık 25-35 
milyon TL. hesap gelen 
Dilkeş Restoran’da tüm kredi 
kartları geçiyor. (0212) 458 00 
01. Cankurtaran Cad., No: 40/ 
Sultanahmet
Darüzziyafe / SÜLEYMANİYE
Üniversite
zamanlarında İstanbul 
Üniversitesi’nde okuyan 
arkadaşları ziyarete 
gittiğimizde şu anda 
Darüzziyafe’nin bulunduğu 
çay bahçesinde oturur, 
eskimiş şadırvana, mekanın 
salaşlığına bayılırdık. Sessiz, 
sakin, ağırlığınca yaşlı bir 
yerdi. Derken Darüzziyafe 
açıldı. Çay bahçemizi 
kaybetmekten dolayı 
üzülsek de Darüzziyafe o 
güzelim mekanı yaşanır 
kıldı. Bahçedeki dede 
ağacın Mimar Sinan’ın 
ellerinden çıkma bu yapıya 
ta o yıllarda dikildiğini, 
yapının da ta Kanuni Sultan 
Süleyman döneminde 
yapıldığını öğrendik. Bu 
yüzden padişahlara layık bir 
Osmanlı sofrası çok yakıştı 
buraya. Burası aslında 
Süleymaniye Camii’nin 
külliyesinde imaret salonu 
olarak tasarlanmış ancak 
padişah çok beğenmiş 
olmalı ki kendine ayırıp 
bugünkü adıyla ziyafet 
salonu olarak kullanmış. 
Bugün bu yüzden 
salonlardan biri Kanuni, 
diğeri Sinan adını taşıyor. 
Bizim bayıldığımız taş avlu 
da sıcak havalarda açılan 
bölüm olarak hizmet
veriyor. Darüzziyafe’nin en 
önemli özelliklerinden biri 
Ramazan ayında burada 
çok zengin iftar sofralarının 
kurulması. Geleneksel 
biçimde hazırlanan 
sofralara çoğunlukla bir 
musiki topluluğu eşlik 
ediyor. Mönüye gelince; 
meşhur hünkar beğendi 
(12 milyon TL.), kuzu 
sultan (13 milyon TL.), 
yufkalı Darüzziyafe köftesi 
(9 milyon TL.),
Süleymaniye çorbası (4 
milyon TL.), fukara keşkülü 
(6 milyon TL.) gibi uzayıp 
gidiyor. Hepsi Osmanlı 
mutfağından çıkma, hünerli 
ellerde pişiyor. Ancak 
Darüzziyafe’de içki servisi 
yok. Havalar açmışken bir 
pazar günü kahvaltıya da 
gidin deriz. Açık büfe 
kahvaltı pek brunch usulü 
değil, 09.00-12.30 arası ama 
101 çeşit kahvaltılık (14 
milyon TL.) bulmanız 
mümkün.
Darüzziyafe’yi sadece 
yemek yemek için değil 
güzelim avlusunda çay, 
kahve içmek için de ziyaret 
edebilirsiniz. Her gün 12.00 
- 23.00 arası açık, kredi 
kartları geçiyor.
(0212) 511 84 14. Şifahane 
Cad., No: 6 /Süleymaniye
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■ New Galata Restaurant / KARAKÖY
İstanbul’un simgelerinden 
biri Galata Köprüsü. Tabii 
beraberinde köprü altındaki 
restoranları da... Geçirdiği 
yangın sonrasında 
kullanılamaz olmuştu köprü 
altı. Yıllar yıllar sonra Galata 
Köprüsü’nün altındaki 
restoranlar tekrar canlandı. 
Bu restoranlardan biri de 
New Galata Restaurant. Ne 
dersiniz, şöyle denize nazır 
tarihi bir dokuda zaman 
geçirmek keyifli olmaz mı?
Sağınızda Topkapı Sarayı, 
solunuzda Kız Kulesi ve 
Boğaz manzarası... Hepsi 
New Galata’da bir arada. 
Sıcak, rahat ve özgün bir 
dekorasyona sahip olan 
mekanda zengin bir mönü 
var. Denize bu kadar 
yakınken, deniz mahsullerini 
sunmamak olmaz! En dikkat 
çekici yemekleri arasında 
balık böreği, balık kokoreci, 
balık pazı dolma, tuzda balığı 
sayabiliriz. Salataları, ara
sıcakları, mezeleri ve şarap 
mönüsünü de es geçmemenizi 
salık veririz. Her akşam 
20.00’de canlı fasıl var. İki 
kişilik akşam yemeği kişi başı 
ortalama 30 milyon TL. 
olduğu mekan, her gün 12.00 
- 02.00 arasında hizmet 
veriyor. Bu arada İstanbul 
dışından rezervasyon yaptıran 
müşterilerine özel araçla 
servis hizmeti veriyorlar. 
(0212) 292 62 15 - 14. Galata 
Köprüsü  /  Karaköy ■  Y .  B.
■ Sarya/BEYOĞLU
Sarya’nın ne zamandır önünden 
geçiyorum. Kapısında hep şarapevi tabelasını 
gördüğüm ama içerisinin hiç de şarap evine 
benzer olmadığı, anlamadığım bir yerdi Sarya. 
Meğer altlı üstlü iki kattan oluşuyor ve benim 
gördüğüm kat ocakbaşı olarak hizmet 
veriyormuş. Üst katta bulunan ocakbaşında 
kebaplar kömür ateşinde pişiriliyor. Bu arada 
enteresan bir durum var, kebaplar fesleğenli, 
taze naneli, biberiydi, adaçaylı, dağ kekikli, 
sarımsaklı, soğanlı gibi çok çeşitli soslar 
kullanılarak hazırlanıyor. Alt kattaki şarap evi 
ise 600 yıllıkmış. 1800 - 1900’lü yıllar arasında 
yerleşim yeri ve yiyeceklerin muhafaza edildiği 
ambar olarak da kullanılan mekan, şimdilerde 
bir şarap evi. Şarapevinin mozaiklerle süslü taş 
duvarlarına ahşabın sıcaklığı eklenmiş. Bu 
kattaki mönüde ise daha alafranga tatlar
seçilmiş. Ispanyol steak, biberiye soslu tavuk 
bunlardan ikisi. Şarap mönüsünde ise pek çok 
çeşidi bulabilirsiniz, şarabın yanma peynir 
tabağı da mevcut. Bu arada en hoş 
özelliklerden biri canlı Rum müziği olması. 
Kredi kartları geçiyor. (0212) 244 66 07 
İmam Adnan Sk.f No: 22 /  Beyoğlu
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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